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一、引 言
根据国家统计局数据，2017 年我国农民工总
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2016 年 1~3 月在厦门、苏州、深圳、东莞等地展开
大规模问卷调查， 调查对象为在流入地居住一个
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就 控 制 变 量 而 言 ， 在 性 别 方 面， 男 性 中 有
39.6%的人认为自己是城市的一员，女性的比例为
32.2%，略低于男性。 在年龄方面，农民工年龄越
















个 家 庭 能 够 实 现 有 余 款 储 蓄 的 农 民 工 大 约 占
35%；不同家庭经济状况的农民工认同自己是本地
人 的 比 例 分 别 是 33.1%、28.7%、31.9%、34.9%，彼
此之间相差不大。 签订劳动合同与没有签订劳动
合同的农民工认同本地人身份的比例差别不大，













民工只有 30.5%，两者相差达 28.7%。 就居住面积
而言，农民工的居住面积普遍比较小，居住面积低





















1=16~26 岁（401） 64.8 35.2
2=26~44 岁（702） 68.4 31.6













1=1 年及以下（206） 75.7 24.3
2=1~3 年（258） 67.8 32.2
3=3~5 年（184） 72.8 27.2
4=5~10 年（324） 66.0 34.0







1=1000 元及以下（37） 64.9 35.1
2=1000~3000 元（644） 71.4 28.6
3=3000~5000 元（459） 63.4 36.6


































1=10 平方米及以下（202） 70.8 29.2
2=10~20 平方米（414） 72.5 27.5
3=20~40 平方米（237） 69.6 30.4
4=40 平方米及以上（301） 56.8 43.2
居住
设施
1=0~4 项（215） 79.1 20.9
2=4~6 项（403） 70.7 29.3










将不同的自变量放入模型。 本文建立了 4 个模型，
依次放入经济资源与就业、社会保险、住房与环境






























































模型 3 进一步加入了住房产权、 住房面积和
住房周边设施 3 个变量。 回归结果显示，职业培训
和商业保险变量依然具有统计显著性。 在新加入
的 3 个变量中， 住房产权和住房周边设施具有统
计显著性。 具体而言，拥有住房产权的农民工更有
可能认为自己是城市的一员， 其可能性是没有住
























子 女 在 私 立 学 校 或 在 老 家 上 学 的 农 民 工 的 2.14




在控制变量方面， 只有居住时间在模型 1 和






























模型 1 模型 2 模型 3 模型 4
β Exp（β） β Exp（β） β Exp（β） β Exp（β）
男性 a -.084 .919 -.075 .928 .007 1.007 .073 1.076
年龄 .013 1.013 .008 1.008 .011 1.011 .004 1.004
有伴侣 b -.091 .913 .006 1.006 .068 1.070 .083 1.086
受教育年限 .043 1.044 .019 1.019 -.012 .989 -.011 .989




-.150 .861 -.314 .731 -.411 .663 -.387 .679
家庭收支
状况
.220 1.246 .156 1.168 .250 1.284 .273 1.313
签订劳动
合同 c
-.182 .834 -.417 .659 -.492 .611 -.510 .600
参加职业
培训 d




.381 1.463 .321 1.378 .262 1.299
购买商业
保险 f
.769＊＊ 2.158 .547＊ 1.729 .490! 1.632
住房与环境
住房产权 g 1.371＊＊ 3.940 1.299＊＊ 3.418
住房面积 -.002 .998 -.004 .996
住房周边
设施





常数 -1.501 .223 .207 1.230 .066 1.069 .075 1.078
样本量 1089 992 892 500
-2LL 619.507 609.166 588.070 579.872
Nagelkerke R
方
.051 .079 .133 .153
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Social Economic Security and Migrant Workers’Identity
XU Yan-hui, QIU Xiao
(School of Sociology and Anthropology, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 361000)
Abstract: From the perspective of social quality and on the basis of the data from “Research on Migrant Workers’
Integration into Urban Society from the Perspective of Social Quality”, this paper explores the relationship between social
economic security and migrant workers’ identity from four dimensions of economic resources and employment, housing
and environment, social insurance and education by using binary logistic regression method. The study shows most migrant
workers do not consider themselves as part of the city, and that receiving vocational training, purchasing commercial
insurance, home ownership, good living condition and their children’s access to education in public schools may make
migrant farmers more identify with the city, while individual income, family income and expenditure, labor contract, social
insurance and living area are not statistically significant factors. Therefore, more efforts in vocational training for migrant
workers, safeguarding their residential rights and their children’s education rights are essential to making migrant
workers’ more identify with the urban society.
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